





The Development of Understanding children and Understanding parents






生労働省（平成 30 年 9 月 7 日）「保育所等関
連状況取りまとめ（平成 30 年 4 月 1 日）」に



























践を行っている NPO 法人「実践 D」の事例をと





い、2011 年 10 月からは、A 県 B 市の地域子育
て支援拠点となっている。発表者は、この「実践
D」に、2010 年の 9 月からアクションリサーチ
の手法でフィールドに入り、2010 年度は、「実
践 D」のボランティアとして、また 2011 年度か




























　 実 践 D は、A 県 B 市 の 学 校 法 人 E 幼 稚 園 が
2005 年に組織した E 幼稚園将来構想委員会を母
体とし、日本基督教団 Y 教会、E 幼稚園保護者会
のサポートを受けて、当時 E 幼稚園の PTA 役員
だった堤さん（仮名）と当時 E 幼稚園の主任教諭
だった湊さん（仮名）が中心となり、2007 年 6








園後の E 幼稚園の園庭とホール、E 幼稚園に隣接
する建物の 2 階部分を拠点とし、行われている。
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らないままだった）3 歳児から 5 歳児を中核にみ
ていたので（E 幼稚園では）、それが今度は、（実









































































































































































































































































　本研究は JSPS 科研費　18K18615 の助成を受
けたものである。
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